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MİLLETÇE O NU ANIYORUZ
19 yıl önce kaybettiğim iz B ü y ü k  A T A T Ü R K  
için her yerde a n m a  törenleri yapılacak
Büyük Atatürk aramızdan ayrılalı bugün 19 yıl oluyor. Her geçen gün onun 
kıymeti daha iyi anlaşılmaktadır. Mücadele dolu hayatı Şarkta efsaneleşti ve geri 
kalmış memleketler için bir ışık oldu. Atatürk bütün millete kendini sevdirmesi­
ni bilen bir halk adamıydı. En büyük eseri inkılâpları, halktan aldığı ilhamlar­
la hazırladı. Bu inkılâpların korunmasını gençliğe emanet e t t i .  
A t a t ü r k  g e n ç l i ğ e  g ü v e n y o r d u .  O n u n  e m a -  
netini teslim alanlar bugün nüfusun çoğunluğunu teşkil ediyorlar.
19 yıl değil yüz yıl geçse Atatürkçülük yıkılmıyacaktır .
ANKARADAKİ TÖREN
ter-ANKARA, 9 (Telefonla) — Atatürk’ün 19. ölüm yıldönümü dolayısiyle 
tiplenen anma törenlerinin en büyüğü yarın Anıt — Kabirde yapılacaktır.
Başta Cumhur Başkanı olmak üzere B. M. Meclisi Başkanı, Başbakan, Ba­
kanlar Kurulu üyeleri, Milletvekilleri, askerî ve İdarî erkân, müesseseler temsil­
cileri, Üniversite öğrencileri ve esnaf teşekkülleri bu ihtifale iştirâk edeceklerdir.
Yarın bütün olcularda 9’u 5 geçe törenler tertip olunacak, ayrıca Ankara, 
İstanbul ve İzmir radyoları da bugüne mahsus özel programlar tatbik edeceklerdir.
Nalları ellerinden alınan 16 
yurttaşımız Enez’e sığındı
Lefkoşe'de bir Türk komiseri öldürüldü
mm
f i  f f <• :
Kıbrıs Batıkonusunda 
Trakyanın en büyük ko­
zumuz olduğu ve zamanı 
gelince kullanılacağı be­
lirtiliyor
ANKARA, 9 (Telefonla) — 
Son iki gün içersinde Batı 
Trakya Türklerine yapılan Yu 
nan baskısının arttığı bildiril­
mektedir. Bununla ilgili olarak 
bugün 16 ırkdaşımız daha sı­
nırı geçip Enez kasabasına sı­
ğınmışlardır. Menkul ve gayri 
menkulleri ellerinden alınan 
bu şahıslar aç ve perişan bir 
halde 8 saat sürüne sürüne hu 
duda gelip, hudut makamları­
mıza sığınmışlardır.. Beşi ka­
dın 7 si erkek ve dördü çocuk






l !A 7 ID II I f  • balyan Cumhurbaşkanı Giovanni Gronchl yarın mem- 
nAZIKLIK • tekstimizi ziyaret edecektir. Bu münazebefle başkent­
le laklar kurulmuştur. Realm, bu taklardan birini göstermektedir.
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¡d a h il edildi
D. P. Meclis Grupundan
Menderes önce
tedbirlere bugün temas edilecek
DP. Meclis Grupu dün de toplantılarına devam etmiştir. Ya­
yınlanan tebliğe nazaran Başbakan, hükümetin alacağı tedbirleri 
açıklamadan evvel, grupun (hükümetin alacağı tedbirler ne olursa 
olsun) itimadını temine çalışmış ve bunda muvaf­
fak olmuştur. Tebliğdeki «pazar günü tekrar top­
lanıp neticelere varılmak üzere...» kaydından anla­
şıldığına göre tedbirlere bugün temas edilecektir.
DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU TEBLİĞİ 
ANKARA, 9
PC//P. Genel Sekreteri 
ûbasm toplantısını da- 
|f/ıa ileri bir tarihte ya- 
Ûpacak
I DP. Meclis Grupunun a- i 
laeağı tahmin edilen sert 
P  tedbirler hakkında dün bir 
p  basın toplantısı yapmaya || 
%  karar -------  '  '  * ' ‘veren Gülek, bekle­
nen kararların alınmaması 
üzerine, basın toplantısı ye­
rine gazetecilerle sohbet et­
miştir. Gülek, beklenen ba­
sın toplantısını, DP. grupu- 
P  nun alacağı karara göre, 
P  bugün veya yarın yapacak-
İ  tlr-
(Devamı Sa. 5 Sü 1 de)
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(A.A.) — Demok 





ti Meclis Grupu, 
9 kasım 1957 cu­
martesi günü 













DP. çevreleri seçim sonu hâdi­




Şehrimizde Vilâyet adına İs­
tanbul Üniversitesi Fen Fakül­
tesi konferans salonunda yapı­
lacak olan toplantıyı müteakip 
Sarayburnundaki Atatürk abi­
desine çelenk konacak, bir he­
yette Şişlideki Atatürk müzesi­
ne giderek çelenk koyacaktır.
Şehirde mutad yerlerde asılı 
bayraklar saat 9.5 geçe yarıya 
indirilecek ve bütün eğlence 
yerleri tatil edilecektir.
Bu arada, Halk Eğitimi Der­
neğince saat 9.05 te Eminönü 
Öğrenci Lokalinde bir toplan­
tı tertip edilmiştir. Aynı saat- 
(Devamı Sa. 5 Sü. 3 de)




e d i l d i
Bilecik seçimlerine ismi karışan Zemzemiye köyündeki 
o c a ğ ı n  levhası söküldü, kapısının kilidi kırıldı
SÖĞÜT, 9 (A. Zobaroğlu bil­
diriyor) —  Günlerdir basını 
ve efkârı umumiyeyi meşgul 
•den İlimiz seçimlerinin dedi­
kodusu devam ederken bu a-
n da  bazı nahoş hâdiseler de
cereyan etmektedir. Seçimler­
de yapıldığı iddia edilen yol­
suzlukları tahkik için gelen C. 
H.P. heyetine çıkarılan zorluk 
lardan sonra Zemzemiye köyü 
(Devamı Sa. 5 Sü. 2 de)
Atatürk sergisi açıldı; resimler ve Selanik'le doğdutyu evin bir maketi (solda) bulunmaktadır. Vali Fahrettin Kerim Golcay tara­
fından açılan sergi halk arasında ilgi uyandırmıştır.
ANKARA, 9 
(Telefonla) —. Se 
çim öncesi, < se­







iddia edilen me- 
todlar teker te­
ker ele alınarak 
çareleri aran­
maktadır.




mak üzere diğer 
muhalefet parti­







ni gütmekte ve 






mek için gayret 
(Devamı 




Muallimler Birliğinin Çemberlllaştaki merkezinde dün 
saat 16 de, Türkiye Azınlık Okulları Türkçe Kültür 
öğretmenleri Federasyon üyeleri yıllık kongrelerini 
yapmışlardır, öğrelmenler. Azınlık Okışparındakl hiz­
metlerinin tamamının emekliliklerine »ayılması ve rez- 





İSTANBUL M i l l i
matemimiz
Bugün milli matemimizin 19 uncu yıldönümü. On flo­
kuz yıldan beri yüreklerimizi burkan sızıyı, son yıllarda 
şahit olduğumuz bazı iğrenç hâdiseler büsbütün şiddet­
lendirdi.
İç politika mülâhazalariyle işlenen hatalardan kuvvet 
alan cehalet, kara kuvvet, dini siyasete âlet eder mahi­
yetteki konuşmalara dayanarak inkılâplarımıza karşı sırıt­
kanlığa, diş gıcrdatmağa kalkştı ve küstahlığını daha ile­
ri vardırarak Ata’mızın büstlerine, resimlerine hayâsızca 
saldırışlar yaptı.
Bugün, on dokuz yıllık matemimizin ıstırabiyle yürek­
lerimiz sızlarken, Atamıza, inkılâplarımıza dil ve el uzata- 
bilen küstahların, hayâsızların hâlâ aramızda yaşamakta 
Olduklarını ve hayâsızca saldırışlarına elverişli zemin bula­
bildiklerini gördükçe Yüce Ata’nın aziz ruhu karşısında 
yüzlerimizin kızardığım da hissediyoruz.
Istraplarımızın, üzüntülerimizin tek tesellisi, mahdut 
bir zümre teşkil eden hayâsız saldırganlara karşı Tftrk 
Milletinin, bahusus münevver Türk gençliğinin, inkılâpla­
rımızın önünde yekpare bir çelik kale halinde dikilmesi, 
Yüce Ata’yı kalbinde yaşatmasıdır.
Buracıkta Atatürk’ün birkaç veeizesini nakletmekten 
kendimi alamadım.
1933 yılında Bursa’da Arapça ezan lehinde çıkan na­
hoş bir hâdise dülayısiyle Yüce Ata’mız şöyle demişti;
«Bu hâdiseye dikkatimizi bilhassa çevirmemizin sebe­
bi, dini siyasete ve her hangi bir tahrike vesile etmeğe as­
la müsamaha etmlyeceğimizin bir daha anlaşılmasıdır. 
Meselenin mahiyeti esasen din değil, dildir. K afi olarak 
bilinmelidir ki Türk Milletinin milli dili . ve millî benliği 
bütün hayatında hâkim ve esas kalacaktır.«
Yirmi dört yıl sonra bugün minarelerden yükselen A- 
rapça ezanı dinlerken düşünüyorum. Acaba kulaklarım mı 
yanılıyor, yoksa bu bir hakikat mı? Ve itiraf ediyorum: 
Maalesef hakikat.
Yüce Ata şöyle diyor:
«Hakikati konuşmaktan korkmayınız».
Ata’nın yine bu mevzu üzerinde bir vecizesi:
«Vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir düşünürken; a- 
cı olsa da, hakikati gönnekten bir an geri kalmamak lâ­
zımdır. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve 
mecburiyet yoktur».
Şu vecize de Yüce Ata’mızındır;
«Basiretli olduğu kadar, milletimizin âcil ihtiyaçlarına 
da çare bulacak bir programa dayanmıyaıı ıslahat teşeb­
büsleri, şahsi ve keyfî olmaktan kurtulamaz».
Kabrinde müsterih uyu, Yüce Atam.
Cemal REFİK
10 Kasım 1957
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A N C A K
Ketçap
D Q M A T E S  S O S U  
V E R İR
Ketçap
DOMATES - ŞEKER -  SOĞAN ■ TUZ 
CflZİ MİKTARDA SİRKE •«  BAHA­
RAT MUHTELİF ŞERHLERDEN 
YAPILMIŞTIR.
Ketçap _•
BİLUMUM .  SEBZE » MAKARNA 
SALIK •  ET KIZARTMA n  IZ S A -’ 
BALARINDA SOS OLARAK K U LU b 
RILIR.
Ketçap
SOFRADA DOĞRUDAN DOĞRUYA 
ŞİŞEDEN TABAĞA AKITMAKLA 
KULLANILMALIDIR.
Ketçap
DOMATES . SOSUNU KULLANMADAN 
EVVEL ŞİŞEYİ İYİCE ÇALKA LAMAYI 
UNUTM AYIN^
T A M U
k o n s e r v e l i  rt
İstanbul Trakya siparişleriniz İçin« 
Anadolu siparişleriniz için
7 su m
K u z u n
MÜSABAKA ŞARTLARI:
■ ¥ Her gün bl* sual, 7 sual bir seri olacaktır.
+  Aynı serinin 7 sualinin cevapları doldurulacak ve top­
lu olarak, «TAMER Konservecilik Limited Şirketi, Har­
biye Cumhuriyet caddesi No: 233/4 - İstanbul» adresine 
gönderilecektir.
■M Aynı serinin eon sualinin nesrinden 12 gün sonra ge­
len cevaplar müsabakaya dahil edilmeyecektir.
■k Aynı serinin T sualinin hepsine doğru cevap verenler 
arasında noter husurunda kur’a çekilecektir.
•k Aynı seride kasananlardan,
2 inciye 2000.— Lira.
2 netye 1000.— Lira,
S üncüye 500.— Lira mükâfat verilecektir.
•k Kazananlar, Ankara ve İstanbul Radyoiariyle AKŞAM 
Gazetesinde lifin edilecektir. ,
■k N  O  T  t
1 — Bir şahıs aym seriye birden fazla iştirak edemez.
S — TAMEK'le ilgisi olanlar müsabakaya iştirak edemez.
• BELEDİYE Me/.ac! Dairesinde, ekim ayı zarfında 88544 lira değerinde 128 parça mücevher sa­
tılmıştır. Satılan diğer eşyalar ara­
sında 266529 lira değerinde 543 par­
ça halı da bulunmaktadır.
• UNKAPANI Kâtip Çelebi soka­ğındaki çeşmenin tamiri ile Ka- ragümrük Sofalı çeşmeye su veril­
mesi işinin yaptırılması Belediye 
Encümenince kararlaştırılmıştır, 
jgfe BELEDİYE Sağlık Müdürlüğü 
ekipleri bir ay içersinde 83 si­
nema. 680 kahve, 233 otel, 24 lokan­
ta, 2486 dükkân *ve 50 hamamı kon- 
troldan geçirmişlerdir. Bazı pis dük 
kânların sahiplerine ihtar verilmiş­
tir,
A  VİLAYET Daimî Encümeni, 
W  Yalova, Göksu, Fatih Atikali, 
Maltepe Şayestekadm ilkokullarının 
tamir işlerini ihaleye çıkarmıştır. O- 
kulların tamiri için 41.964 Ura sar- 
fedilecektir.
SİRKECİDE bir otelde yatan 
™  Kâmil Yalım, uyurken cebinde 
bulunan 4600 lirasının çalındığını po­
lise bildirmiştir. Yapılan tahkikat 
sonunda hırsızın, Kâmil’in oda ar­
kadaşı İsmail olduğu anlaşılmıştır. 
VEFADA oturan Necati Erkan, 
eski bir meseleden dolayı ara­
ları açık bulunan Veysi Kese ile so­
kakta karşılaşmış ve Veysi’yl bıçak­
la yaralamıştır. Sanık yakalanmıştır. 
VEFADAN Yetişenler Derneği­
nin yıllık kongresi dün İlse bi­
nasında yapılmıştır. Kongre sonun­
da idare heyetine Mehmet Ali GöK- 
berk. Beldi- Büyükarkm, Nejat ül- 
een, Ahmet Bildirik, Aydoğan Önöl, 
Kemaleltin özbayraç, Necmettin Ça­
kan, Ali Kemal Yaman ve Aydemir 
Giikgöz seçilmişlerdir.
• VALİ Gökay dün sabah 10,30 da limanımızda bulunan gü­dümlü füze ile mücehhez Amerikan 
Canberra kruvazörüne giderek, Ami­
ral Frank Hardemantn ziyaretini i- 
ade etmiştir.
• MEMURLAR Kooperatifine iki gün evvel gelen poplinlerin da­ğıtımına, dün sabahtan itibaren baş­
lanmıştır, Poplinler, yalnız emekli­
lere ve kooperatife üye, olan memur­
lara verilmektedir.
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Maçka Teknik Okuluna 
yeni öğrenci alınacak
Maçka Teknik Okuluna gir­
mek için aday kaydı yaptırıp j 
imtihanda başarı gösterdikleri | 
halde, esas kayıtlarını yaptır- j 
mamış 245 öğrencinin yerine, S 
imtihanlarda aldıkları derece- ! 
lere göre, kontenjan dahilinde j 
yeni öğrenci alınacaktır.
Demirperde gerisine mensup heyetler 
tiitiin piyasasını bozmağa çalışıyor
Rus, Çekoslovak, Polonya, Macaristan ve Doğu Almanya tütün 
mübayaa heyetleri, fiatları düşürmek için oyun peşindeler
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ik tis a t  hu herleri
Sebze ve meyva fiatları 
durmadan yükseliyor
Tel: 44 08 34 
Tel: 48 56 72
rlnln 15 kasıma kadar tamam 
lanmalan İcabetmektedir,mılır..ı.ııu,ı,Ulu,ı,,ı,,l,uıuUMiM.t*. «mim
Difteri salgını yok
Taşlıtarla, Beşiktaş, Eyüp 
semtlerindeki ilkokullarda rast 
j lanan birkaç difteri vak’ası 
> karşısında, memlekette bir sal 
| gın hali mevcut olup olmadığı 
hakkında bir suali, ilgililer 
şöyle cevaplandırmışlardır:
«— Memleketin her tarafm- 
Ida, tek tük difteri vak’alarına 
; rastlanmaktadır. Fakat vak’a 
! lan devamlı suretle takip eden 
| bir ekibimiz vardır. Onlar has 
talik görülen yerlerde, dezen­
fekte ve aşı yapmaktadırlar. 
Umumî bir salgın hali bahis 
konusu edilemez.»
mıımtııtımımmııımıımıiMittııımıtmıutıııtuiııt
Sahte senetle arsa 
satanlar mahkûm oldu
İsviçre tebaalı bir kadının çok 
kıymetli olan arazisini sahte 
senetlerle satan Fazlı Çopur ve 
Şinasi Sun adındaki şahısların 
duruşması, dün 3 üncü Ağır 
Ceza Mahkemesinde sona er­
miştir. Sanıklardan Fazlı 4, Şi­
nasi 3 yıl hapis cezasına mah­
kûm edilmişlerdir. Ayrıca müş 




Kfiğıthanedeki tıtlhkfim Oku- || 
lunda 46 ncı dönem yedek zu- %  
bay melunlarına dün zaat 14 -p 
de yapılan bir törenle dlplo- P  
malar, verilmiştir. Törende |§ 
şehrimiz adına Vali Muavini, ¡p 
yükzek rütbeli aekerl şahıslar p  
hazır bulunmuşlardır. Resim, 
bir aeteğmenl diplomasını a- 
lırken gösteriyor.
(Foto: Akşam - Mefiun Olgaç)
m n su  Bu Ş ~
öğrencilerin kayıt muamelele- Geçen yıl 150 -175 kuruşa satılan armut, 3 liraya çıktı
iiı 1 { « s
Sebze ve meyva Hatlarınınj alması, kontrolü sıklaştırması 
geçen seneye nazaran yüzde j ve yükselişleri önlemesi beklen 
100 e yakın farklı olması ve | imiktedir.
mütemadiyen de yükselmesi, j I «fiiifMfiMiiiiiiliiiiiiiilIiiliiiiiiiiniMYMtiiiiin.il ııı ıııı.ııııııııııııınm.ıın̂ T̂ î̂'mn̂ MmıTm̂m
halkın şikâyetine yol açmakta 
ve bu flat artışlarının dûrdu- 
rulması İstenmektedir. Istan- 
bulda bugün sebze ve m 




S E R I : VI S U A L : 7
II. Dünya Savaştnda Adana.’da buluşan 
üç siyaset adamının isimleri?
MMM M M MM MM MII MIHHM MM IllllM IIMIIIIIIMIIt
ADRES
İSİM
VI. seri de bitti. Cevaplarınızı bekliyoruz.... 
Yarın yedinci seriye başlıyoruz.
★  DİKKAT!.. Her seri müstakil bir müsabakadır.
Şehrin temizliğine daha 
çok önem verilecek
Vali Gökay dün sabah Bele­
diyede Reis Muavinleri, Mer­
kez ve Şubeler Müdürleriyle 
bir toplantı yaparak, şehir İh­
tiyaçlarının bir an evvel gide­
rilmesi mevzuunda kendilerine 
direktif vermiştir.
Vali ve Belediye Reisi, hazır- 
laıımakta olan 1958 yılı bütçe­
sinde tasarrufa ehemmiyet ve­
rilmişini, ve büyük bir zaruret 
olmadıkça münhallere tâyin yâ 
pılmamasını, istemiştir.
Temizlik işlerine daha fazla 
önem verilmesini isteyen Vali, 
caddelerde görülen çatlak ve 
çöküntülerin bir an evvel iza­
lesi için, fen işlerinde bir mü­
fettişin bu işle vazifelendiril­
mesini talep etmiştir.
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Döviz kaçakçısı Sava'yı 
kaçıranlar aranıyor
Savcılık, firari döviz kaçak­
çısı Sava Vafidis'i kaçıranları 
tesbit etmek için tahkikat aç­
mıştır. Kaçakçının üç avuka­
tının, ifadeleri alınmıştır. Ay­
rıca karısı ve çocuklarının da, 
ifadeleri alınacaktır. Kefalet 
akçesi olan 10 bin lira, Irad 
kaydedilmiştir.
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20 demir hırsızı istimlâk 
yerinde kavga çıkardı
Dün öğleden sonra Fındıklı­
da istimlâk sahasında büyük 
bir kavga olmuştur.
İstimlâk edilen sahalardan 
demir çalmak isteyen yirmiye 
yakın sabıkalı İle, işçiler ara­
sında kavga çıkmıştır. Kavga 
yetişen polisler tarafından bas 




Nitekim geçen sene 160-175 
kuruş arasında satılan Ani 
ra armudunun bugün en kc 
t ütü 300 kuruştur. 225 fıtri 
tan aşağı elma yoktur. Bazı l 
yi cins elmanın üzerinde, ı>0 
kuruşa kadar etiket gorülm< k 
tedlr. Geçen sene 300-500 ku­
ruş olan muz, asgari 800 ku­
ruşta karar kılmıştır. Biraz 1- 
yisi 10-12 liradır. Mandalinin 
en ufağı 25-30 kuruşa s a l ­
maktadır.
Sebzelere gelince, kabak : 
lâhana 120, patlıcan 100, do­
mates 150, ayşe fasulye 175, 
siyah lâhana 350, kıvırcık : 
ta 50-00, kırmızı turp 40, tnay 
danoz demeti 30, siyah turp 
tanesi 50 kuruştur.
Belediye zabıtasının işi ele
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Piyasaya bol fasulye 
ve nohut çıkarılacak
Toprak Mahsulleri Ofisinin
İstihsal bölgelerinden satın al 
dığı kuru fasulye ve nohutla­
rın önümüzdeki haftadan iti­
baren piyasaya arzedileceği ve 
piyasada nazını rol oynanaca­
ğı haber verilmektedir. Ofis 
mutemet satıcılara kuru fasul 
yenin kilosunu toptan 245 ku­
ruşa, nohudun kilosunu 85 ku­
ruşa satacaktır. .
Ofis ayrıca pirinç ithal et­
mek üzere de, teşebbüse geç­
miştir.
LİRALIK PARA İKRAM İYELERİ
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Demirperde gerisi tütün mü­
bayaa heyetlerinin giriştikleri 
fiat düşürme teşebbüsleri, plya 
sa çevrelerinde hayretle kar­
şılanmıştır.
Verilen bilgiye göre, hâlen 
memleketimizde Demirperde 
gerisinden Rusya, Çekoslovak­
ya, Polonya, Macaristan, Doğu 
Almanya tütün mübayaa heyet 
leri bulunmaktadır ve heyetler 
İzmlrde toplanmışlardır.
Ancak mübayaa heyetleri, 
her senekinin aksine alım ba­
kımından çekimser davranmak 
ta ve tahminlerin altında Hat­
lar teklif etmektedirler. De­
mirperde gerisi heyetlerinin 
hepsinde görülen bu hareket, 
fiat düşürme oyununun müş­
terek tertip edildiğine delil sa­
yılmaktadır.
Meselâ İzmir bölgesi tütün­
lerinin birinci kalitesi İhraç 
fiatı 430-450 kuruş arasınday­
ken, Demirperde gerisi heyet­
leri 380-400 kuruş teklif etmek 
tedirler. Halbuki İngiltere, Ba 
tı Almanya gibi dlğer Avrupa 
memleketleri halen yukardaki 
fiata mal almaktadır.
Yine verilen bilgiye göre ge­
rek tüccarın gerekse Tekelin 
elinde, ihraç malı olarak 956 
yılı mahsulü, 70 milyon kilo tü 
tün vardır. Bu mikdarm 25- 
30 milyon kilosunu, her seneki 
gibi Demirperde gerisi mem­
leketlerin alması beklenmek­
tedir. Fakat bugüne kadar bu 
heyetler, hiç mübayaada bu­
lunmamışlardır. Diğer Avrupa 
memleketleri heyetlerinin sa­
tın aldığı tütün miktarı, 20 
milyon kilo civarındadır.
İhraç fiatları şöyledir: İz­
mir bölgesi birinci kalite 430 - 
450, ikinci Taba kalite 260- 
310 kuruş arası, Samsun böl­
gesi birinci kalite 690-780, ikin 
cl kalite 325 - 370 kuruş arası, 
Marmara bölgesi ortalama 460- 
630 kuruş arasıdır.
Demirperde gerisi mübayaa 
heyetlerinin fiat düşürme oyu­
nuna daha nekadar devam ede 
çekleri, piyasa çevrelerinde baş 
lıca merak konusudur.
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Döğüşürken 20 santimlik 
bıçak ayağına saplandı
Tarlabaşı caddesinde oturan 
Agâh Dinç İle Turgut Alp adın 
daki şahıslar, kadın yüzünden 
münakaşaya tutuşmuşlardır. 
Sinirlerine hâkim olamıyan 
Turgut yakında bulunan iş­
kembeci dükkânına koşarak 
20 santim uzunluğundaki bı­
çağı kapmış ve Agâh’m üzeri­
ne hücum etmiştir. Boğuşma 
esnasında bıçak, Turgut’un e- 
linden yere düşerek ayağına 
saplanmıştır.
Hâdise hakkında, tahkikat 
yapılmaktadır.
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Gümrükterden çengelli 
iğne ve kalem çekildi
Dün gümrüklerimizden 40 
ton karbonat, 18 ton çivi, 6 ton 
el makası, 4 ton sabit dizel mo 
törü, 2.7 ton gramofon iğnesi, 
2.6 ton iğne, 3 ton elektrik mo- 
törü, 2 ton mengene, 2 ton o- 
tomatik şalter, 2 ton izole band 
2.3 ton çekiç, 900 kilo naylon 
ipliği, 808 kilo kurşun kalemi, 
510 kilo çengelli iğne çekilmiştir
Başımız
eğik
Büyük Atatürk’ün 19 uncu 
ölüm yıldönümü bugün.. Yur­
dun her yerinde anma tören­
leri yapılacak, Cumhuriyeti­
mizin kurucusu, {¡evrimlerimi­
zin yaratıcısı üzerine konuşu­
lacak, bütün millet onun ma­
nevi huzurunda eğilecek yine.
Atatürk’ün manevî huzu­
runda eğilmek demek ona he­
sap vermek demektir, içimiz­
deki Atatürk sevgisinden kuv­
vet alarak, Atatürk’ün omuz­
larımıza yüklediği v taifeyi 
yaptığımıza Atatürk’ü inan­
dırmak demektir. Atatürk’ün 
prensiplerine bağlı kaldığımızı 
tekrarlamak demektir. Şimdi 
elimizi kalbimize kovup da 
düşünelim bir an: Büyük A- 
ta’nnı manevi huzuruna çıka­
cak durumda mıyız acaba?. 
Atatürk’e temiz bir hesap ve­
rebilir miyiz?.
Atatürk’ü sevmek bir fikri 
sevmektir, devrimler! sevmek­
tir, b ü t ü n  davranışla­
rında devrimci olmaktır, Türk 
gençliğine seslenişini, bütün 
anlaınlyle kafasında, kalbin­
de, hayatında hissetmektir. 
İşte bu yüzden, Atatürk’ü bir 
fikir olarak, bir bayrak ola­
rak sevenlerin baş: eğik bu­
gün. Geçen yıldönümünden 
bu yana Atatürk’ün prensip­
lerine uymayan bir çok dav­
ranışımız var. Devrimci zih­
niyetten ayrıldığımızı belirten 
olaylar pek çok Diyelim se­
çim kampanyası boyunca bir 
çok adaylar dini politikaya â- 
let etmekten geri kalmadılar. 
L a i k l i k  p r e n s i p  i- 
ne sadakattan uzaklaştılar. 
Bunların arasında yaşı 35-40 
arasında olanlar da vardı. Â- 
tatürk devrimleriyle yetişen 
bir nesli temsil edenlerin bu 
şekilde konuşması kalbi Ata­
türk sevgisiyle çarpanları çok 
üzdü. Ama hiçbir protesto 
sesi yükselmedi. Atatürk Dev- 
rimlerini korumak, geniş halk 
tabakalarına m ¡iletmek ama- 
ciyle kurulan Devrim Ocakla­
rının bile sesi çıkmadı. Çün­
kü bu ocakların belli Nfer faa­
liyet göstermesi hoş karşılan­
madı. Bursa’da bir yobazlık 
hâdisesi oldu. Köylerdeki ma­
halle okullarının sayısı büs­
bütün arttı. En fenası, bazı 
politikacılar Atatürk devrini 
bile inkâr eden konuşmalar 
yaptılar. 27 yıllık icraatı top­
tan tenkid ettiler.
Dahası var: Eşit haklar, 
hürriyetler bağışladığın Türk 
kadınları T.B.M.M. de bu defa 
da senin istediğin şekilde 
temsil edilmedi. Çarşafı yasek 
eden kanun tasarısına geçen 
devre imza atmayan bir ka­
dın milletvekili, bu devre 
yeniden milletvekili seçildi. 
Son günlerde memleketin ba­
zı köşelerinde heykellerine taş 
atanlar oldu yine. Halk ''eği­
timine çok önem veren, yo­
bazların kökünü kurutmanın 
başlıca yolu eğitimdir, diyen 
sen, bu eğitime hâlâ önem ver­
mediğimiz, cehaletle savaşma­
dığımız, aydın olarak vazife­
mizi yapmadığımız için bizi 
huzuruna kabul etmezsen çok 
haklısın Atatürk. Seni seven­





Eşyalar hafif yükler şeklin­
de köy eşrafının hediyesi ci­
lan on keçiye bağlanıyordu. 
Bu yerin yegâne nakliyat 
vasıtası olan keçiler, cinsle­
rinden beklenmiyen bir sabır 
ve uysallık gösteriyorlardı 
bu işte.
Son saatlerini Sandra, ka­
dın dostlarının arasında ge­
çiriyordu.
Sıcak kalbi bu sarı tenli 
kadınlara hemen ısınıvermiş- 
ti. Veda vakti gelince hepsi 
ağlaşmağa başladılar. San­
dra kadınları bir bir öptü. 
Bu iyi kalbli insanları bıra­




Sandra yaşlarını silerek 
yanlarına gitti.
Yol için her şey hazırdı.
Son birkaç hüzünlü veda­
laşmadan sonra yola koyul­
dular,
Güneş daha doğmamıştı. 
Gri ile pembe arası bir ay­
dınlıkta ilerliyerek köyden 
uzaklaştılar.
Biraz sonra köyün sınırı­
na gelmişlerdi.
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Onları geçiren köylülerin 
bir kısmı orada kaldı, bir 
kısmı ise daha ileri gitmeğe 
ısrar etti.
Kayalardan oyulmuş yol 
hemen sarplaşmağa başla­
mıştı. İlk dönemeçte köy 
gözden kayboldu.
A
Tekrar dağlarda bir yol 
culuk.
insan dağda yürürken ne­
ler düşünür?
Başlangıçta güzel manza­
ra ile dolan gözler hayalde 
ancak hayranlığa yer bıra­
kır. Fakat geçen saatler bu 
fevkalâdeliğin tesirini yavaş 
yavaş siler. Yükselen güneş­
le beraber hava ısınmış, vü­
cutta yorgunluk duyulmağa 
başlamıştır. Vakit öğleyi bu­
lunca bir de açiık gelir, iş­
tahla yemek yersiniz. Kısa 
bir dinlenmeden sonra sa­
bahki dinçlik dönmüş gibi
görülür. Fakat bu hal aldatı­
cıdır. Akşam yaklaşınca yor­
gunluk hâd derecesindedir. 
Acele bir yemekten sonra he­
men uykuya dalarsınız.
Dağda olduğu kadar insan 
hiçbir zaman tabiatla bera­
ber değildir.
O gece Sandra Yaşardan 
uzak, Barley’e yakın bir ye­
re yattı. Birkaç günden beri 
rahata alışan vücuduna ^bu 
ilk yürüyüş günü zahmetli 
geldi. Gecenin rüzgârlı olma­
sına rağmen çabucak uyudu.
Uykusuzluk sırası o gece 
Barley’de idi. Manastırın hâ 
dlsesinden sonraki hıncı bir 
türlü sönmemişti. Hem Ya­
şarı çok kıskanmış, hem de 
Lâmalarin hayatını yakın­
dan tetkik etmek fırsatını 
kaçırdığı için çok üziilmüş- 
müştü. Ne fevkalâde bir rö­
portaj serisi çıkabilirdi bun
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Suların bugün akması 
için karar verildi
Yeni döşenen Kağıthane - 
Edirnekapı isale • hattında ya­
pılacak tadilât dolayisîyle, İs­
tanbul cihetinde suların kesil­
mesi kararlaştırılmış iken, -bu 
pazarın Atatürk yıldönümü ol­
ması sebebiyle, daha ziyade ev 
lerinde kalacak hem.şerilerin 
durumları düşünüllerek, sular 
kesilmeyeciktir. Bu,duruma gö 
re, bugün şehrimizin bütün 
semtlerine normal olarak su 
verilecek, tadilât başka bir 
gün yapılacaktır.
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geçiyordu. Bir göz atmakla 
insanın başını döndüren bir 
uçurumun dibine inmeleri 
lâzımdı. Tehlikenin bu ye­
rinde Yaşar tekrar başa geç­
mişti. Aralarında geçen kırıcı 
hisleri unutarak Barley ile 
Sandra tekrar Türkün hima­
yesine sığınmışlardı.
Sonsuz bir zahmetle uçu­
rumdan inmeğe başladılar.
Değil sade onlar, o zama­
na kadar en sarp geçitlerde 
dahi kayadan kayaya kaygı­
sızca zıplıyan keçiler de a- 
dımlarım yavaşlatmış, yeri 
ayaklariyle tarta tarta iler­
liyorlardı.
Heyecandan sırsıklam bir 
halde nihayet bir uçurumun 
yarısına vardılar. Genişçe bir 
çıkıntıya gelmişlerdi. Barley 
hemen o an yere yıkıldı. 
Sandranın da ayakta dura­
cak hali yoktu. Yere yüzü­
koyun uzanarak başını kol­
larının arasına gömdü.
Yaşar, uçurumun kalan 
yarışma bakıyordu.
Nasıl İneceklerdi bu ka­
lan kısmı?
Kendisi için değil, kadın 









belki de gülünç görünen bu 
keder, Barley gibi şöhrete 
doymamış genç bir romancı 
için ıstırap derecesine varı­
yordu.
Bu düşüncelerin arasında 
kendisine dokunacak kadar 
yakın yatan Sandrayı far- 
ketmiyordu bile.
XII
İkinci gün köylüler yanla­
rından ayrıldılar.
Dağların ötesi onlara meç­
hul bir ülke idi. Daha ileriye 
gitmeğe cesaert edemiyor­
lardı.
Dağların bu yeri hakika­
ten dehşet verici idi. Takib 
edecekleri yol bir uçurumdan
Taha Toros Arşivi
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